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In le id ing .
In h e t  k a d e r  van  h e t  K. B. van  5 m e i  1973 w e r d  in  de p e r io d e  
n o v e m b e r  1981 - ju l i  1982 h e t  p r o j e k t  "O v a le  B o r d e n "  u i tg e v o e r d .  Dit  
p r o j e k t  had  to t  doe i  na  t e  gaan  in w e lke  m a t e  h e t  g e b r u i k  van ova le  
s c h e e r b o r d e n ,  in v e r g e l i j k i n g  m e t  de k l a s s i e k e  r e c h th o e k ig e  b o rd e n ,  
b r a n d s t o f b e s p a r e n d  kan  z ijn .  T e n e in d e  h e t  b r a n d s t o f v e r b r u i k  b i j  be ide  
b o r d e n t y p e s  te  kunnen  v e r g e l i j k e n ,  w e r d e n  a a n  b o o r d  van  de d e e ln e m e n d e  
v a a r t u i g e n  een  v e r b r u i k s m e t e r  en een  e l e k t r o m a g n e t i s c h  log g e p la a t s t .
D a a r  de ze  m e e t a p p a r a t u u r  c e n t r a a l  s t a a t  in  a l l e  s tu d ie s  en 
P r o j e k t e n  d ie  b r a n d s t o f b e s p a r i n g  bij  v i s s e r s v a a r t u i g e n  to t  o n d e r w e r p  h e b ­
ben ,  w e r d  h e t  n u t t ig  g e ac h t  o m  de t i j d e n s  h e t  p r o j e k t  "O va le  B o r d e n "  
opgedane  bev in d in g en  in een  a f z o n d e r l i j k  r a p p o r t  op t e  n e m e n .
De e e r s t e  tw ee  p a r a g r a f e n  van  o n d e r h a v ig  r a p p o r t  b e s c h r i j v e n  
de v e r b r u i k s m e t e r  en h e t  e l e k t r o m a g n e t i s c h  log.  In de d e r d e  p a r a g r a a f  
w o rd t  de r e l a t i e  v e r b r u i k - s n e l h e i d  b i j  h e t  s t o m e n  v a n  de v i e r  in he t  
p r o j e k t  b e t r e k k e n  v a a r t u i g e n  b e s p r o k e n .  T e v e n s  w o r d t  de  b r a n d s t o f b e ­
s p a r in g  d o o r  he t  v e r m i n d e r e n  van  de v a a r s n e l h e i d  a fgew ogen  te g en  he t  
h i e r d o o r  v e r o o r z a a k t e  v e r l i e s  a a n  v i s t i jd .  In de v i e r d e  p a r a g r a a f  t e n ­
s lo t te  w o r d e n  enke le  b e s l u i t e n  g e t ro k k e n .
§ 1. V e r b r u i k s m e t e r .
De  o p s te l l in g  van de v e r b r u i k s m e t e r  i s  w e e r g e g e v e n  in f iguur  1. 
De e ig e n l i jk e  m e e t e e n h e i d  b e s t a a t  u i t  e en  s e n s o r  d ie  in  de b ra n d s to f l e id in g  
t u s s e n  de d a g tan k  en de b ra n d s to f p o m p e n  i s  op g en o m en .  In g e v a l  van  d e ­
fek t  van  de m e e t e e n h e i d  k a n  de m o t o r  w o rd e n  g ev o ed  l a n g s  een  o m lo o p -  
le id ing .  De s e n s o r  l e v e r t ,  v ia  een  d o o r  de  b r a n d s t o f s t r o o m  a a n g e d r e v e n  
s c h r o e f j e ,  e l e k t r i s c h e  i m p u l s e n  d ie  d o o r  de  e l e k t r o n i s c h e  een h e id  in een  
g e l i jk sp an n in g  w o r d t  o m g e v o r m d .  D eze  spann ing  w o rd t  t e n s l o t t e  to e g e v o e r d  
a a n  de a f l e e s e e n h e i d  op de b rug .  Het o g e n b l ik k e l i jk  b r a n d s t o f v e r b r u i k  kan  
kon t inu  in  l i t e r  p e r  u u r  w o r d e n  a fg e lez e n .  De s c h a a l  loopt van 0 -400  l / h
2.
en  i s  p e r  5 l / h  o n d e r v e r d e e l d .  Het t o e s t e l  i s  v o o r z i e n  van  een  t o t a -  
l i s a t o r  die  h e t  t o t a l e  v e r b r u i k  s inds  h e t  l a a t s t  op nu l i  s t e l l e n  aan g ee f t .
He t  b e r e i k  van  de t o t a l i s a t o r  b e d r a a g t  999. 999 1.
De w e r k s p a n n i n g  van  de v e r b r u i k s m e t e r  i s  24V ge l i jk sp an n in g .
§ 2. E l e k t r o m a g n e t i s c h  lo g .
De e l e k t r o m a g n e t i s c h e  log m e e t  de s n e lh e id  van  h e t  v a a r t u i g  
d o o r  h e t  w a te r .
D e z e  log b e s t a a t  u i t  een  t r a n s d u c e r ,  die  o n d e r  de w a t e r l i j n  in 
de s c h e e p s r o m p  is  g e m o n t e e r d  en  u i t  een  h o o f d i n s t r u m e n t  da t  in de b ru g  
i s  o p g e s te ld .  De t r a n s d u c e r  bev ind t  z i c h  in een s a s  da t  b i j  m id d e l  van 
een  k r a a n  kan  w o rd e n  a fg e s lo te n .  Dit  m a a k t  h e t  m o g e l i j k  de t r a n s d u c e r  
b in n e n b o o rd  te  n e m e n ,  o m  bv. t e  r e in ig e n ,  z o n d e r  da t  h e t  v a a r t u i g  m o e t  
w o rd e n  d r o o g g e z e t .  De t r a n s d u c e r  b e v a t  een  s p o e l  die  gevoed  w o rd t  
d o o r  een  w i s s e l s p a n n i n g  a fk o m s t ig  van  de h o o fdeenhe id .  H i e r d o o r  w ord t  
een  m a g n e t i s c h  ve ld  B, g e r i c h t  vo lgens  de l e n g t a - a s  van  de spoel ,  in 
h e t  z e e w a t e r  opgewekt  (f iguur  2). D o o r  de b ew eg ing  van  h e t  v a a r tu ig  
w o rd t  dan een e l e k t r i s c h  ve ld  E g e g e n e r e e r d  da t  l o o d r e c h t  s t a a t  op de 
r i c h t in g  van  h e t  m a g n e t i s c h  ve ld  en op de v a a r r i c h t i n g  en w a a r v a n  de 
g ro o t t e  e v e n r e d i g  is  m e t  de  s n e lh e id  van  h e t  v a a r t u i g .  T u s s e n  de tw ee  
e l e k t r o d e n  o n d e r a a n  de s e n s o r  o n t s t a a t  e en  e l e k t r i s c h e  spann ing  die  in 
he t  h o o f d i n s t r u m e n t  w o rd t  o m g e v o r m d  in een  s i g n a a l  g e s c h i k t  v o o r  he t  
voeden  van  de an a lo g e  m e t e r  en de a f s t a n d s t e l l e r .
De m e t e r s c h a a l  op he t  h o o f d i n s t r u m e n t  g a a t  van  0 -20  knopen  
m e t  s c h a a l v e r d e l i n g e n  van  0, 5 knoop. Een  t o t a l i s a t o r  to t  9. 999, 99 geef t  
de a fg e leg d e  weg w e e r  to t  op 0, 01 z e e m i j l  n a u w k eu r ig .  E e n  a c h t e r ­
w a a r t s e  v e r p l a a t s i n g  van  h e t  v a a r t u i g  w o r d t  a a n g e g e v e n  d o o r  een k o n t r o l e -  
l am p .
3.
De w e r k s p a n n i n g  van  h e t  t o e s t e l  b e d r a a g t  1 1 0 /2 2 0 V  AC.
Bi j  v e r a n d e r i n g  van  sn e lh e id  v e r a n d e r t  h e t  s t r o m i n g s p a t r o o n  
in  de  g r e n s l a a g ,  dus  nab i j  de t r a n s d u c e r  in  de s c h e e p s r o m p ,  w a a r d o o r  
fouten  o n t s t a a n  in de  sn e lh e id s a a n d u id in g .  D e z e  fouten  kunnen  w o rd en  
g e ë l i m i n e e r d  d o o r  de log bij  tw e e  v e r s c h i l l e n d e  s n e lh e d e n  te  i jken.  D a a r  
de  n a u w k e u r i g h e id  van  de log  he t  g r o o t s t  i s  bi j  de i j k s n e lh e d e n ,  w o rd e n  
d eze  h e t  b e s t  g ek o zen  bij  tw ee  v e e l g e b r u i k t e  w a a r d e n ,  bv. de s l e e p s n e l -  
h e id  en de sn e lh e id  bij  he t  s tom en .
De i jk ing  g e s c h ie d t  a i s  vo lg t  :
a) v a n a f  een  v a s t  punt,  bv.  een  boe i ,  w o r d t  bij  e en  b e p a a ld  t o e r e n t a l ,  
o v e r e e n k o m e n d  m e t  de i jk s n e lh e id ,  een  g ek en d e  a f s t a n d ,  bv. a f  te 
l e z e n  op de r a d a r ,  in s t r o m i n g s r i c h t i n g  a fg e le g d  ; de d o o r  de log 
aan g e d u id e  s n e lh e id  w o r d t  op r e g e l m a t i g e  t i j d s i n t e r v a l l e n  g e n o t e e r d ,  
e v e n a l s  de  t i j d  nodig  o m  de a f s t a n d  a f  te  l e g g e n  ;
b) punt a) w o r d t  h e r h a a l d  v o o r  h e tz e l fd e  t r s j e k t  g e v a r e n  t e g e n  de s t r o o m  in
e) u it  de in a) en  b) op de log aan g e d u id e  s n e lh e d e n  w o r d t  de g e m id d e ld e  
a an g e d u id e  sn e lh e id  b e r e k e n d  ;
d) u i t  de  t i j d e n  nodig  v o o r  h e t  a f le g g en  van h e t  t r a j e k t  w o r d t  de g e m i d ­
de lde  r e ë l e  sn e lh e id  b e r e k e n d  ;
e) h e t  t o e s t e l  w o r d t  in de i jk s t a n d  g e s c h a k e l d  en de g e m id d e ld e  aan g e d u id e  
sn e lh e id  w o r d t  i n g e s t e l d  ;
f) m e t  de h i e r v o o r  v o o r z i e n e  p o t e n t i o m e t e r  w o r d t  de  w i j z e r n a a l d  v e r v o lg e n s  
op de g e m id d e ld e  r e ë l e  sn e lh e id  g e b r a c h t  ;
g) h e t  t o e s t e l  w o rd t  opnieuw in de n o r m a l e  s t a n d  g e sc h a k e ld .
D e ze  p r o c e d u r e  is  n ie t  s p e c i f i e k  v o o r  een  b e p a a ld  m e r k  log,  m a a r  
w o rd t  bij  a l l e  e l e k t r o m a g e n t i s c h e  loggen,  m o g e l i j k s  e n ig s z in s  gewijz igd ,  
t o e g e p a s t .
§ 3. V e r b r u i k  bij  h e t  s t o m e n .
T i jd e n s  h e t  p r o j e k t  "O v a le  B o r d e n "  w e r d  v a n  de d e e ln e m e n d e  
v a a r t u i g e n  o. m .  h e t  v e r b r u i k  bi j  h e t  s t o m e n  g e m e t e n .
De k a r a k t e r i s t i e k e n  v a n  de v a a r t u i g e n  z i j n  in t a b e l  1 opgenom en.  
V a a r t u i g e n  1, 2 en 3 z i jn  m i d d e n s l a g v a a r t u i g e n  die  b e d r i j v i g  w a r e n  in 
de N o o r d z e e  e n / o f  h e t  K anaa l .  Vactrtuig 4 i s  e en  v a a r t u i g  da t  de I J s -  
l a n d v i s s e r i j  b e d r i j f t .
Van d eze  v i e r  v a a r t u i g e n  w e r d e n  b i j  v e r s c h i l l e n d e  t o e r e n t a l l e n  
h e t  v e r b r u i k  en de s n e lh e id  g e m e t e n .  De b e k o m e n  r e s u l t a t e n  z i jn  o p g e ­
n o m e n  in de t a b e l l e n  2 to t  5 en g r a f i s c h  w e e r g e g e v e n  in de f ig u r e n  3 to t  6
H e t  b r a n d s t o f v e r b r u i k  van  een v a a r t u i g  n e e m t  e v e n r e d ig  toe  m e t  
de w e e r s t a n d .  De b r a n d s t o f - s n e l h e i d s d i a g r a m m e n  v e r t o n e n  b i jgevo lg  h e t ­
z e l f d e  v e r l o o p  a i s  de w e e rs t a * ! -  s n e l h e i d s d i a g r a m m e n .  Z i j  w o rd e n  g e k e n ­
m e r k t  d o o r  een  s t e e d s  g r o t e r  w o rd e n d e  t o e n a m e  van  h e t  v e r b r u i k  n a a r ­
m a t e  de sn e lh e id  g r o t e r  w ord t .
H e t  l ig t  dus  v o o r  de han d  h e t  b r a n d s t o f v e r b r u i k  te  d ru k k e n  d o o r  
een  b e p e r k i n g  van  de sn e lh e id  t i j d e n s  h e t  s tom en .
B i j  w i j z e  van  v o o r b e e l d  v /e rd  in t a b e l  6 v o o r  de v i e r  v a a r t u i g e n  
de inv loed  op  h e t  v e r b r u i k  van  een  v e r m i n d e r i n g  van  de m a x i m u m s n e l h e i d  
m e t  0, 5 knoop  w e e r g e g e v e n .  De r e s u l t a t e n  w e r d e n  b e k o m e n  a a n  de hand 
v an  de d i a g r a m m e n  u i t  de f ig u r e n  3 to t  6. Uit  d a z e  g e g e v e n s  b l i jk t  da t  
d eze  s n e l h e i d s v e r m i n d e r i n g  m e t  ca  5 % b r a n d s t o f b e s p a r i n g e n  o p l e v e r t  
t u s s e n  1 2 ,9  % (v a a r tu ig  1) en 2 8 ,2  % ( v a a r tu ig  3).
V o o r  een  vo l led ig  b e g r i p  van  de f i n a n c ië l e  b e t e k e n i s  van  d eze  
b e zu in ig in g  m o e t  r e k e n in g  w o r d e n  gehouden  m e t  h e t  v e r l i e s  a an  v i s u r e n  
a i s  gevo lg  van  de l a n g e r e  v a a r t i j d  n a a r  en van de v i s g ro n d .
5.
In t a b e l  7 w e r d  de w in s t  d o o r  h e t  g e r i n g e r  v e r b r u i k  evena ls  
h e t  v e r l i e s  d o o r  h e t  g e r i n g e r  a a n t a l  v i s u r e n  b e r e k e n d .  Bij  d eze  b e ­
re k e n in g e n  w e r d  u i tg e g a a n  van de v i s g r o n d e n  die  t i j d e n s  h e t  p ro j e k t  
"O v a le  B o r d e n "  d o o r  de r e s p e k t i e v e l i j k e  v a a r t u i g e n  w e r d e n  bev is t .
V o o r  h e t  t r a j e k t  h a v e n - v i s g r o n d  w o rd e n  de v a a r t i j d  en he t  b r a n d s t o f v e r ­
b r u i k  b e r e k e n d  bij  de m a x i m u m  sn e lh e id  en bij  d eze  sn e lh e id  v e r m i n d e r d  
m e t  een  h a lv e  knoop.  De f in a n c ië l e  t e g e n w a a r d e  v a n  de g e d e r f d e  v i s u r e n  
w e r d  b e p a a ld  u i tg a a n d e  van de o p b r e n g s t  p e r  v i s u u r .  H ie r to e  w e r d  v o o r  
e lk  van  de v a a r t u i g e n  de b e s o m m i n g e n  b e k o m e n  t i j d e n s  de p r o j e k t r e i z e n  
g e d ee ld  d o o r  h e t  a a n t a l  v i s u r e n .  He t  a a n t a l  v i s u r e n  w e r d  a fg e le id  u it  de 
b i jg eh o u d en  v i s s e r i j d a g b o e k e n  (b i j lage  1). De o p b r e n g s t  p e r  v i s u u r  w e r d  
v e r m e n i g v u l d i g d  m e t  he t  a a n t a l  v e r l o r e n  u r e n  en m e t  een  c o ëf f ic iën t  (0, 9) 
d ie  r e k e n in g  houdt m e t  de t i j d  nodig  v o o r  he t  v i e r e n ,  w inden  enz.  D eze  
b e r e k e n i n g e n  w e r d e n  h e r h a a l d  u i tg a a n d e  van  de v o o r  h e t  p r o j e k t  ge ldende  
g e w a a r b o r g d e  b e s o m m i n g e n ,  t e n e in d e  e v e n tu e le  u i t z o n d e r l i j k  hoge of lage  
b e s o m m i n g e n  te  r e l a t i v e r e n .  De w in s t  b e k o m e n  d o o r  de v e r m i n d e r i n g  
in b r a n d s t o f v e r b r u i k  w e r d  b e r e k e n d  u i tg a a n d e  van  de g e m id d e ld e  b r a n d ­
s t o f p r i j s  op h e t  ogenb l ik  van  de p r o j e k t r e i z e n .
Uit  t a b e l  7 b l i jk t  da t ,  u i tg a a n d e  van  de r e ë l e  b e s o m m i n g ,  bij 
g een  en k e l  v a a r t u i g  de w in s t  a a n  b r a n d s t o f b e s p a r i n g  opweegt  teg en  he t 
v e r l i e s  a a n  v i s t i jd .
D i t  v e r l i e s  v e r t e g e n w o o r d i g t  een w a a r d e  die s c h o m m e l t  t u s s e n  
1 , 3  m a a l  de  w a a r d e  van  de b e s p a a r d e  b r a n d s t o f  v o o r  v a a r t u i g  3, en 
2 , 7  m a a l  v o o r  v a a r t u i g  1. V oor  v a a r t u i g e n  2 en  4 b e d r a g e n  de ze  v e r ­
houd ingen  2 , 2  en 2. V oor  de b e r e k e n in g e n  u i tg a a n d e  van  de g e w a a r b o r g d e  
b e s o m m i n g  w o rd e n  g e l i jk lo p e n d e  r e s u l t a t e n  b e k o m e n  v o o r  de v a a r t u i g e n  1,
2 en 4. V oor  v a a r t u i g  3 d a a r e n t e g e n  i s  in di t  g e v a l  de  s n e l h e i d s v e r -  
m i n d e r i n g  lonend.  De w in s t  v o o r tk o m e n d  uit  h e t  l a g e r  b r a n d s t o f v e r b r u i k  
o v e r t r e f t  h e t  v e r l i e s  a a n  v i s u r e n  m e t  een  f a k to r  1 ,4 .  Het o m g e k e e r d e  
r e s u l t a a t  in g e v a l  g e r e k e n d  w o rd t  u i tg a a n d e  van de r e ë l e  b e s o m m i n g ,  is  
te w i j t e n  aan  de z e e r  hoge b e s o m m i n g e n  van  v a a r t u i g  3 b ij  tw ee  van  de 
d r i e  r e i z e n .
6.
§ 4. S a m e n v a t t i n g  en b e s l u i t e n .
T i jd e n s  h e t  p r o j e k t  "O v a le  B o r d e n "  w e r d e n  v o o r  h e t  e e r 9 t  een 
v e r b r u i k s m e t e r  en een e l e k t r o m a g n e t i s c h  log a a n  b o o r d  van  B e lg i s c h e  
v i s s e r s v a a r t u i g e n  g e ï n s t a l l e e r d .
Met de ze  a p p a r a t u u r  w e r d  h e t  b r a n d s t o f v e r b r u i k  in  l / u u r  en de 
s n e lh e id  in k nopen  g e m e t e n .  T e v e n s  w as  h e t  m o g e l i j k  h e t  t o t a l e  v e r ­
b r u i k  en de a fg e leg d e  weg t i j d e n s  een b e p a a ld e  p e r i o d e  te  bepa len .
D e  w e r k in g  van  b e id e  t o e s t e l l e n  s t e ld e  geen  p r o b le m e n .  Dit  
w as  ook h e t  g e v a l  m e t  he t  i jken  van  de log.
Van  de v i e r  a a n  h e t  p r o j e k t  d e e l n e m e n d e  v a a r t u i g e n  w e r d  he t  
v e r b r u i k  in funktie  van de s n e lh e id  t i j d e n s  h e t  s t o m e n  bepaa ld .  Uit 
d e ze  m e t i n g e n  b l i jk t  da t  een b e l a n g r i j k e  b r a n d s t o f b e s p a r i n g  k a n  w o rd e n  
g e r e a l i s e e r d  d o o r  h e t  b e p e r k e n  van  de sn e lh e id .  E e n  r e d u k t i e  van de 
m a x i m u m  s n e lh e id  m e t  ca  5 % 1. dt to t  b r a n d s t o f b e s p a r i n g e n  van  13 % to t  
25 %. In de  o m s ta n d ig h e d e n  e igen  a a n  h e t  p r o j e k t  "O va le  B o r d e n  (v o o r ­
a l  w a t  b e t r e f t  b r a n d s t o f -  en v i s p r i j z e n )  zou  d e z e  b e s p a r i n g  e c h t e r  n ie t  
h e b b en  v o l s t a a n  o m  h e t  v e r l i e s  a a n  v i s u r e n ,  t e n g ev o lg e  van  de l a g e r e  
sn e lh e id ,  te  k o m p e n s e r e n .
T a b e l  1 -  K a r a k t e r i s t i e k e n  van de v a a r t u i g e n .
B r u to
tonnemaat  ( t )
Motorvermogen
(pk)
L e n g te  over  
a l l e s  ( i n )
V a a r t u i g  1 101 ,02 375 2 8 ,00
V a a r t u i g  2 102,46 305 24 ,95
V a a r t u i g  3 118 ,46 450 27 ,20
V a a r t u i g  4 183,47 600 3 7 ,70
T a b e l  2 -  V e rb r u ik  b i j  h e t  stomen -  V a a r t u i g  1
T o e r e n t a l
( t / m i n )
S n e l h e i d
(kn)
V e r b r u i k  
( 1/ h )
380 7 , 0 20
420 7 , 8 25
460 8 , 2 33
500 8 ,6 41
540 9 , 2 51
580 9 ,9 62 i
T abe l  3 -  V e rb ru ik  b i j  h e t  s tomen -  V a a r t u i g  2
T o e r e n t a l  
( t / m i n )
S n e l h e i d
(kn)
V e rb ru ik
( 1/ h )
400 6 , 5 18
450 7 , 0 22
500 7 , 9 29
550 8 , 5 38
600 9 , 0 50
650 9 ,5 60
T a b e l  ¿+ -  V e rb r u ik  b i j  h e t  stomen -  V a a r t u i g  3
Toe r e n t a l  
( t / m i n )
S n e l h e i d
(kn)
V e rb ru ik
( 1/ h )
300 10
350 5 ,0  . 13
*+00 5,9 16
^50 6 ,6 21
500 7 ,3 27
550 8 , 0 32
600 8 ,6 ¿+o
650 9,2 50
700 9,7 63
750 1 0 ,1 " 78
T ab e l  5 -  V e r b r u ik  b i j  h e t  s tomen -  V a a r t u i g  ¿+
T o e r e n t a l  
( t / m i n )
S n e lh  ei d 
(kn)
V e rb r u i k
( 1/ h )
230 6 , 0 15
300 7,3 25
350 8,5 33
¿+00 9,7 ¿+8
¿+50 10,7 70
500 1 1 ,2 93
T a b e l  6 -  I n v l o e d  op h e t  v e r b r u i k  van een v e r m i n d e r i n g  van de
maximum s n e l h e i d  met 0 , 5  knoop
V a a r t u i g  1 
V e r s c h i l
T o e r e n t a l
( t / m i n )
S n e l h e i d
(kn)
V e r b r u i k  
( 1 /h )
580 
+ 550
9 ,9
9 , ^
-  5 ,1  %
62
5*+
-  1 2 ,9  #
V a a r t u i g  2 650 9 , 5 60
6 OO 9 , 0
V e r s c h i l -  5 , 3  % -  2 0 ,0  %
V a a r t u i g  5 750 ■ 10 ,1 78
+ 690 9 , 6 56
V e r s c h i l -  5 , 0  % - 2 8 ,2  £
V a a r t u i g  4 500 11 ,2 93
450 10 ,7 70
V e r s c h i l -  * , 5  % -  2*1,7  %
T a b e l  7 -  F i n a n c i ë l e  w e e r s l a g  van de  s n e l h e i d s v e r m i n d e r i n g
V a a r t u i g Visgrond S n e l h e i d V a a r t i j d V e r b r u i k / u T o t a a lv e r b r u i k
Winst op 
v e r b r u i k
V e r l i e s  op I 
R e ë e l
jesomming
Gewaarborgd
1 N or th  F a l l s  
2 x 45 m i j l
9 , 9  kn 
9 , 4  kn
9,1  u 
9 , 6  u
+ 0 , 5  u
62 1 / u  
3k  l / u
564 1 
518 1
-  46 1
46 1 X 1 1 ,9  F / l =  
3k7 F
0 , 5  u x 0 ,9 x  
3 .3 0 8  F/u=
1 .4 8 9  F
0 , 5  u x 0 ,9  X 
3 .2 7 9  F/u=
1 .4 7 6  F
2 Monkey Bank 
2 X 350 m i j l
9 , 5  kn 
9 , 0  kn
7 3 . 7  u
7 7 . 8  u
+ 4 ,1  u
6 0  l / u  
48 l / u
k . k 2 2  1 
3 . 7 3 k  1
-  688 l
688 1x12,11 F / l =  
8 .3 3 2  F
4 ,1  u x 0 ,9  X 
5 .0 5 5  F/u=
1 8 .6 5 3  F
4 , 1  u x 0 ,9  X 
4 .6 6 7  F/u=
17.221 F
3 Leman Bank 
2 X 112 m i j l
10 ,1  kn 
9 , 6  kn
2 2 . 2  u
2 3 .3  u
+ 1 ,1 u
78 l / u  
56  l / u
1 .7 3 2  1 
1 .3 0 5  1
-  k27  1
k27  1x12 ,65  F / l =  
3 .k 0 2  F
1 ,1 u x 0 ,9 x
7 . 0 8 0  F/u= 
7 .OO9 F
1 ,1 uxO,9  X 
3 .7 8 9  F/u=
3 .751  F
4 Z - I J s l a n d  
2 X 1 . 2 0 0 m i j l
1 1 ,2  kn 
10 ,7  kn
2 1 4 ,3  u 
2 2 k , 3 u
+ 10 u
93 l / u  
70 l / u
19*930 1 
15.701 1
-  4 .2 2 9  i
i f . 229 1x11 ,56  F / l =  
if8.887 F
10 u x 0 ,9  X 
IO .6 1 6  F/u=
9 5 .5 4 4  F
10 u x 0 ,9  X 
12 .3 7 3  F/u=
111 .357  F
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Figuur 2 -  Principe van bet elektromagnetisch log
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